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La radiología ha sido considerada tradicionalmente como la especiali-
dad que provee imágenes para el apoyo en el proceso diagnóstico de 
los pacientes.
Sin embargo, desde su nacimiento, pocas especialidades han experi-
MENTADO TANTOS CAMBIOS  %L NÞMERO DE TÏCNICAS Y SUS VARIANTES SE HA 
incrementado, crecimiento ligado al avance tecnológico y especialmente 
computacional. Así, se obtienen estudios en menores tiempos de adqui-
SICIØN CON CRECIENTE DETALLE ANATØMICO QUE SE ACOPLAN A LA lSIOLOGÓA  Y 
SE VUELVEN DINÉMICOS  INCLUSO FUNCIONALES Y CON ESTACIONES DE TRABAJO 
que pueden crear imágenes nuevas a partir de estudios convencionales. 
Esto ha motivado el nacimiento y desarrollo de distintas subespecialida-
DES DENTRO DE LA 2ADIOLOGÓA QUE JUSTIlCA NUESTRA FORMA ACTUAL DE TRABA-
JAR ,OS ARTÓCULOS DE ESTE NÞMERO SON UNA REVISIØN DE TEMAS CONTINGENTES 
a cada una de ellas. 
Paulatinamente la Radiología ha sido llamada a incorporarse al diag-
nóstico clínico, conociendo y aplicando las innovaciones que resulten 
en diagnósticos más precoces y certeros; ha sido llamada a unirse a los 
equipos terapéuticos aportando procedimientos mínimamente invasivos 
PARA RESOLVER O MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD Y POR ÞLTIMO HA 
sido llamada a acoplarse a los grupos de seguimiento y  prevención, 
ACORTANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA FRENTE A ALTERACIONES PAULATINAMENTE 
más precoces.
La tecnología de las comunicaciones ha hecho posible además la te-
lemedicina que permite comunicar equipos remotos con hospitales de 
mayor envergadura.  
La reubicación de los departamentos de radiología, cada vez más cer-
CANOS A LAS UNIDADES CLÓNICAS ES UNA REALIDAD COMÞN EN TODO EL MUN-
do, cambio que los radiólogos locales hemos recibido como un nuevo 
DESAFÓO  EN NUESTRO  ROL  DE  CONECTAR  A  LOS PACIENTES  CON  LAS  IMÉGENES 
produciendo cambios en la atención en salud. 
Esta especialidad se cimenta en la ciencia y en la tecnología, pero su 
devenir en nuestras manos seguirá gobernado por el mismo principio 
que mueve a nuestros colegas clínicos: ayudar a las personas.
%STE NÞMERO INCLUYE DIVERSOS ARTÓCULOS DESDE LA HISTORIA DE LA RADIOLOGÓA 
en el mundo acoplado a otros grandes descubrimientos, hasta la historia 
PARTICULAR DE LA RADIOLOGÓA EN #HILE %L OBJETIVO DE LOS ARTÓCULOS ES MOSTRAR 







En capítulos aparte hemos agregado el Neuro Spect y sus aplicaciones 
FUNCIONALES EN PSIQUIATRÓA APLICACIONES VALIDADAS DEL 0%4 $ENSITOMETRÓA 
ósea, y un estado del arte de la Medicina Nuclear.
%SPERAMOS QUE ESTE NÞMERO DE LA 2EVISTA -ÏDICA DE #LÓNICA ,AS #ONDES 
ponga al día estos conocimientos en nuestros lectores, y les sea de uti-
lidad en su práctica diaria de la medicina.
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